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回ghl姐 ds") で行われた座談 (discussion) である。座談はニューヨ」ク州パヴイリオン



































But 1 must have been involved in白efirst week of th巴actualus巴of血.emushroom as it was d巴rived




シロシピンは，メキシコなどのキノコから採れる.LSD (lysergic acid diethylamide:リセルグ酸
ジエチルアミド)に似た幻覚剤である。この幻覚剤を服用したとき，オルソンは「パーボンで
とても酔っていたので，幾粒かをピーナッツのように飲んだJ(22) と言う。「ピーナッツを
一一それにマッシュルームを一一口の中に放り込み続けたJ(1 kept throwing也巴 p巴 阻uts-andthe 







































ないとはひどく恥ずかしいことだJ(“I th地 it'sa wretched sham巴thatwe don't have it [mushroom] 




In fact it's blown up the whole idea that LSD is simply chemically a derivative of ry巴and白巴 ergot.
The ergot出inghas turned out to be che凶 callynow very much more interesting， because it turns 
out moming glory-in its simplest form，出巴HeavenlyBlue，仕lemost attractive form--is the same 
chemical substance and puts you on in almost identical form to the LSD. And the kids were buying 
it al over也巴 nationin也oselitle packag凶阻d血巴:ywere tearing them open and piling由巴mup





















は，ああ，素晴らしかった (well，it was great)と答えた，それは…..[グラトウイツクの「私
たちに教えてくれないか?Jというセリフが入る]分かつた，君たちに話そう。私の答えは，































































以上が2回目のマッシュルーム体験である。この時，リアリーは， r蓮とロボットj(The Lotus 





話はウイリス .W・ハーマン (WillisW. H訂man)の論文に移った。『ミユソロゴス』の編者
パタリックの注によれば，その論文は『現代思想の主要潮流jXX. 1所収の「意識拡張剤の
問題」である。原題および書誌データは "TheIssu巴 of也巴 Consciousness-ExpandingDrugs，" Main 
Currents in Modem Thought， XX， 1.(Sept.-Oct. 1963)， pp. 5-14である(編者注203)。
ハーマンは，意識拡張剤体験の本当の 3段階 (thethree real stages) を初めて明らかにした，
とオルソンは言う。 3段階と言っても発達段階ではなく， 3つの具体的問題のことで，ハー









LSDを導入したのは，マックス・リンケル博士 (Dr.M砿 Rinki巴1) であった。彼はハル




感覚は，通常の，現実の，本当の性格 (anormal， real，回echaracter of senses) まで高まる
だけだった。ハルシノゲンという言葉が間違っていたのだ。せいぜい四つあっただけであ
る。 pot，mushroom， LSD， mescalineそれにインデイアンの言葉でいう ololiuqui(peyote)だが，
peyoteは， potと同じだから，四つになる (33)。
これらの麻薬(批ugs)の作用はただ一つ，自律神経組織を作動させることである(由ey
puton也巴 autonomicnervous system， 33)。私がマッシュルームの影響を受けて体験したのは
それである。薬物は，あなたをあなた自身の自律神経組織につないでくれるのだ一一内燃









[Y]ou ought to have the experience，出at'sall. 1 mean we'd be much better 0庄"because we'd be 
real and wピdbe comfortable， fr，巴e，and we'd be佐ue.That's血巴 importantthing. And we aren't. 






だが簡単ではない。人聞は自律組織 (automaticsystem) を忘れて久しいので新米 (gre四)
になっている (34) と考え，オルソンは言う。
You紅巴justwho you紅巴;wh富士 you do， ifit's any good， is位ue;and you紅 ecapable of being alive 
becaus巴 oflove. 1 mean it's about as simple-it's like those simplicities operat巴. And that's it. 
Well， it's not so easy to come to believe as absolutes， imperatives and universals. In fact， on也巴
con住紅y，w巴'vebeen巴ncouragedto白血kthat there is some universal， absolute or imperative which 











• .in Time magazine in a footnote on Rinkel， wher巴h巴'squot巴das saying that his beli巴f仕omLSD
exp出 m巴ntis that即位yc巴11-not巴V巴ryce11 in the individual body， but that白巴 ce11as a princip1e of 
the s仕uctureof the humau body is of an order equal to the brain. That is， that auy given ce11 h01ds 
in its巴lf[...]白巴 DNAof ce11 strncture. But the crazy thing is that he 1ect町 edto us on巴nightin a 
library in G10ucest巴r-actual1yto [G巴凶t]Lausing aud myse1f [..] what h巴said[was] what seems 
to happ巴nwith仕lehallucinogens， they go dir巴ctlyto the c巴l1sinv01v巴d.And h巴madethe parall巴m
lism to bo白 thediscovery of adrenalin aud the power of adrenalin in the motor system-that what 
happens is that there's a physi010gica1 unit in the cell simi1ar or paralle1 to adrenalin， which is not 
in， like a-I mean it comes alive， a light goes on aud it comes out or it gets affected. And th巴 cell
then sudden1y is boili receiving aud transmitting through that eye or ear thing of special巴xistence
there inher巴ntor incid巴ntto出巴 C巴ll-whichon1y occurs， not-now 1 suppos巴wehave to say， not in 
d叩 ger，1ik巴 adrenalin，but in the opposite of danger. 1 wou1d say this must be the 10v巴凶rit，if you 





















Now I'd like to close my remarks， and so we can throw th巴wh01巴thingop巴n，is to read you 
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the one statement in this which is really something 1 can verify and is仕leone白atis considered 
the mystical statement of stage仕立巴巴.And you'll s田 what1 found out about the mushroom when 
1 woke up. What 1 said to Leary and Ginsberg is simply what this guy records. One individual 
writes:“During this stage...com自由at巴:xperiencecalled by the mystics‘the realization of the 
God within us.' This comes to many under也es巴企ugs，and is姐 indescribable，piercing， beautiful 
knowledge and knowing， which goes beyond白巴body，出巴mind，白ereason，血巴intellect，to an紅白
of pure knowing." 1 me阻 wecould knock the words about for a long time， but...[continues rea-
ding]“There is no sensation of也ne.God is no longer only ‘out正here'somewhere， but He is within 
you， and you are one with Him. No doubt of it even crosses on巴'saw紅 enessat出 sstage. You紅 E
b巴yond血巴know巴r姐 d血巴known，where there is no duality， but only oneness and unity，組dgreat 
love. You not only see Truth， but you are Truth. You are Love. You are al things! It is not an巴go-

























The consciousness or 制御nessis expanded 如 beyondthat of the normal state. And由islevel of 
consciousness， which actually is available to us at al times， isfound to beぬatp訂tof us which， for 
W叩 tof a better way to express it， might be called the ‘God-ness' ofus. And we find白is唱od同町s'
-41一
平野 }ij買雄
is unchangeable and indestructible， and出atits foundation is Love in its pUIωt form.…Utilizing 
this inner Self as the working basis of yOUI 1ぜ巴，you rea1ize fully血atnothing cou1d ever hurt you or 
bo由巳:ryou， not even dea血.It gives life a completely new me紅白19，and one which is inde班 uctibl巴，
and which fits in with the scheme of things. You no longer find yOUIself an outsider， sep紅 ated台om






















need a c叩su1atedstatem側 ofwhat seems to m巴tobe恥 rea1加出， orlove， of批刷ng，由ereitお)と
言うのである (37)。
そして， 1あなたは，その 3段階を経験したのですか」という聞いに対してこう答えている。
τbat's what 1 happened to get. That's why 1 said， when they asked me， 1 said it's a love feast and a 
tru血pi1，白emushroom. Well， this fellow must have been just similarly-he went on也巴S紅neway






































たのは数に入れていない。その 2度は，マッシユルームの影響下にあった (audthat's twice 
underth巴mushroom，39) 0 LSDを使ったことはないJと言う (39)。次いで，以下のように語る。
[T]h巴firsttime 1 took白巴 mushroom1 went into a big longhouse take […] 1， under th巴mushroom
was absolut巴lya peac巴sach巴mholding， as chief， a longhouse ceremony， aud 1 said it in so many 
words. It came popping out of my mouth. The mom巴ntthe peauuts affected m巴1start巴dtalking 
longhouse talk. And created-b巴caus巴1was th巴r巴sponsibleperson-I was the victim， or whatever 
you want to say， in血atinstanc巴.1 was白巴ton巴， 1 created th巴ton巴oftheev巴ning.And it was abso-























Th巴ypartici[pat巴d]-Butyou see，也巴 great巴:xp巴rienceof this is you're individual. Like this guy 
says， your ego goes加 dyour self is on. So巴V巴rybodyis themselves. Th巴ピsno， there's non巴of
出esocial probl巴m.There's non巴ofthe individual problem either. There isn't the ego or the ratio-
nalor巴:venwhat we're doing here， which is sitting and b巴ingintellectual about it. It's in-it's soul， 
















『マクシマス詩篇ji手紙 23J (“L巴ter23" The Maximus Poems 104-105) では， iおれは，
語られていることの証拠を/自分で探すヘロドトスのような歴史家/でありたいJ(“1 would 
be an historian as Herodotus was， looking / for ones巴lfforthe巴videnc巴 of/ what is said") とされ， さ
らに『ミユソロゴス』の「詩と真実J(“On History" Muthologos 1，3)ではヘロドトスとツキュ
ジデスは以下のように対比されていた。「へロトドトスは，歩き回って，発見できるあらゆ
るものを発見しそれから語る人J(官erodotusgoes around and finds out every出 nghe can find 
out， and then he tels a story")である。他方「ツキュジデスは，基本的に出来事を報告する人」















長日っているよりも多くのことを知っている気になるのですか?J (1 was just wondering if und巴r
th巴 mushroomone has a f，田lingof knowing mor巴 aboutone's own unconscious s巴lf?41)と。これに
対してオルソンは質問を少しはぐらかすようにこう答えている。
Complet巴ly.Completely. 1 would-I thought if w巴 coulddo the oth巴rthings-I actually myself am 
a poet. l' d be perfl巴ctlyhappy to read you some po巴msthat紅 e，from my point of vi巴:w，examples of 
what the so-call巴dexp巴rienceof the mushroom is， as well as how action for any p巴Tson，when it's 








には，あなたがハルシノゲンの影響下に入らないと無理ですJ(1 don't know how to give you th巴













have become criminal. It's a very te町ible白血gthat's happened， 41)， iそんなことになったのはイ可
時ですかJ(When did出atcome about?) という質問が出る。オルソンの答えは以下のとおりで
ある。返答は長いので半分に区切った。
Oh， it's b巴即位ipped[tricked?] out. Sandoz is-who stopped Sandoz manufacturing psilocybin? 
Who stopped血em姐 ufactureof LSD? One has only one guess. The companies were仕rreatened，
if白eydidn't， that's al1. By obviously-well， like you can start with出巴Foodand Drug Adminis国間
tion. They must be the operators in the field. Somebody here must be much more knowledgeable 
of血erecent巴:ventsof也is白ingぬan1 am. 1 was surprised， for example-I got to Vancouver血is
summer， and a kid had written to me from Alaska， from Seal [i.e. Sand] Point， and asked me-
through the mushroom people...They knew 1 was going to be in Vancouver姐 dhe'd written to 
th巴msaying白athe'd like to go into a命ugsession. And白巴ywroteb晶ckand said， well get Olson， 
who'll be in Vancouv'巴r.And he went紅 oundpicking up a11白eHeavenly Blue. And immediately 
血巴 Royal[Canadian] Mounted [Police] got-was aware. And仕leysent a guy to say to也iskid， 
“'Look， either get out of town or we'll pick up your H巴avenlyBlu巴."Andhec姐 1巴tome rather dis-

























You see， it's nin巴hoursin th巴sessionand then the n巴xtday you'r巴rather-theysay， they tel1 m巴
that under the moming-glory seed， like LSD， the next day you real1y are-you've got a big ripple 
You have a big rippl巴undぽ themushroom th巴n巴xtday-and in fact， by the way， tobe fair， to 
tel the opposit巴sideof the Koestl巴rthing， the next day after the session， 1 was-my n巴Tves-my
neural， my whatev巴r，aggressive-don't think so， but that's the way he d巴scribedme in the London 
newspaper-as a horrible American hot-rod gunman! [G叩巴rallaught巴r.] So maybe it was tru巴，
becaus巴th巴n巴xtday 1 backed my Pontiac into a brand同n巴wCadillac right in front of th巴Personality
Cent巴r.And 1 billed th巴PersonalityCent巴rfor seventy-fiv巴dollarsfor repairs. B巴caus巴1said I'm 
tr姐 sportingyour host's custom巴rand he's given me such a terrible day after the mushroom that al 
th巴benefitsof benefit have been lost! H巴re1 am trying to drive an automobile， and白isidiot-and 






























はマッシュルーム体験と繋がっているのですか?J (阿]henthe ripple has expired， are you stil 
connected to吐leexp回 ence?43)。これに対するオルソンの答えは「その通りだ。おお，あなた
方に話している今でも，私はその体験の中にいるJ(Oh yeah. Oh boy. Right now as 1凶ktoyouI'm






Gratwick: Has it a笠ectedyou as a creat[ive man in] yo町 work?
Olson: No， not at al. In fact， that's one of the bullshits of出iswhole cre--this whole creativity 
仕lingis one of the things白atought to be kicked in the face. 1出inkit' s none of the un∞ns-









「たわごとJ(bullshits)や， r創造性ごっこJ(也iswhole creativity出ing)， r顔面に蹴りを入れて
やるといいJ(ought to be kicked泊也.eface) などの暴力的ともいえる言語で，オルソンはグラ
トウイツクの想定を全面的に拒否している。
オルソンの話を詳しく聞こう。
[Y]ou know， creation is man's work. Ah， you got to be hard-boiled about也atword. It sounds like 
j凶cyand wonder負1and al that， but in fact al it is is that you do，叩dcan do， what you propose to 
do. It's as solid as血at.And to start to cal it something is one of those-g民間的wea society 
and a nation血atwould just do也attoday-cal it creativity， cal it culture， call it t巴chnology，cal it 
art. 1 mean agh! 1 mean at this date? This is just what w巴neednot one inch more of! The less血e
bet低:r!Because of仕levery出ings由athave brought us to社lepoint where we're on. And it's gonna 
-48一
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[N]ow we're in a stage of hard science which is purely an investigation of activ巴states.Now what 
ar巴 yougoing to do with soft sc[ience]-which isn't soft at al but which is the sci巴nce.What did 
you call th巴m，the rej巴ctedsciences? We us巴dthat word as of th巴 workthat Arthur Young w巴nt
into aft巴rhaving been組問gineer-anengi即位 oran inventor-when he writes about出 ngs血at
1 would call-business that 1 spent my life on-lik，巴 mythology.That's a soft sci巴nce，if you like. 
It's soft b巴causeit' s lit巴raryor som巴thing.Bullshit. It's th巴 samehard as that hard， only we don't 
know白at，w巴'vehadno-wピr巴justbeginning to start again on that experienc巴 1 don'tm巴 担 that
































一人J(H巴'sone of the best， probably one of由巳 best回 inedWestem or American or No地 American
leaders of a session， 50) と高く評価するが 「大学を解雇されたのちは 悪名高い人になってし




as you know is one of出巴血eologiansof出巴psychedelicmov巴ment，along with Gerald H巴紅d，Huxl巴y，
50)。もう一人はマサチューセッツ工科大学にいたヒューストン・スミス (HustonSmith)で
ある (51)0 Iこの 4人は本物だった…毎週月曜の夜に集まっていた。私も五番目の車輪になる
よう参加を求められたことがあった[笑う]J (Those four紅巴也.ereal...They meet every Monday 
night in a-I was asked one凶ghtωgoas the fifth whe巴1[laughs]， 51) とオルソンは語っている。こ










Voice: Well，出巴thingthat disturbs m巴about白is-thisexperience has gotten into th巴r巴almof， you 
rnight say， th巴commonman's gossip and it nev巴Tshould have b巴nallow巴d.Why has this 
happened? Why hav巴白esepeopl巴letthis get out? Now of course it leak，巴dout ofH紅 V征 d
via students appar巴ntly一
Olson: Go on! A whole gang， a bunch of criminals moved in. Sure， they wer巴sellingLSD， laced 
sugar cub巴sof LSD for a buck. And th巴kidswer巴justgobbling it up. The black market 
op巴，rations-Icould answ巴ryou on Watts very simply. Alan-I said to Alan last spring in 
Gloucester，“Your巴allywant to be a m巴mb巴Tofth巴syndicate."He do巴s.He's ragged， h巴's
going ragged as a human b巴ingbecaus巴hereally wish巴sto be a memb巴rof th巴syndicate.
And 1 say，“Why don't you become th巴drugboss， drug peddler of由巳 syndicat巴?You're 
knowing on th巴mysticalar巴a，you're knowing on the theological ar巴a，you're competent 
within the group-why the hell don't you go， why don't you go"-go what? What do you 
call it? 
Voic巴 Gocommercial. 
Olson: Go commercial-right， absolutely. He really is， and it's showing up badly. His reporting 




















1 had said thatAlan Watts' condition as a human being is d巴terioratingbecause he himself has a he-
roism of the criminal man， and he hides it. And actually， in fact， 1 was simply sugg巴stinga way血at
51-
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he could implement his own en仕組問 intothe syndicate， was to b巴come由巴金ug-一也.epusher--of 
the syndicate. In出en巴:wactivism， by the way， see? One of the reasons why白巴 wholething blew 
up was偽証twe have no activism， literally， except也巴 session.τ'hat'swhy 1 say to you，也isis an 










But if you're ta出ngin terms of creating agency， which he is-Leary， for exampl巴， wants very much 
to create social and political agency for白巴金ug.That's really what he wants to do. He believe唱， as 
I've said to you， this is也edecade of也emushroom (now he believes也at白isis血ecent町 yof血e














The advantage of the attention is that great由ing，也atwe select. That is why， for ex創nple，in a 
room under由巴 mushroom，believe you m巴， lik，巴 1say， what巴V巴rybodydoes， is，担dsays is p町 e，
pure utterly marvelous divine回 istence.In other words，白紙 theexperience outsid巴 isdefinitely 
id巴nticalwith the experience inside. If 1 h巴arsome of you， if1 hear you say some出ing，you happ阻













Voic巴 Perhapsthese drugs wou1d he1p with income tax prob1ems. 
Another Voic巴:You gonna take仕lem，orfeed白巴mto the tax co11ector? 
[G巴n巴ra11aught巴r.]
Olson: Th巴rew巴are，right back at th巴who1eprob1em. Leary wants to feed '巴mto Khruschev and 
Kennedy. 1 think that politics stinks， myse1f. 
Voic巴:Whatdo巴sDr. Leary fee1 wou1d happ巴nifthis wぽ巴 us巴don a1arg巴sca1e?
Olson: Oh， he thinks happiness wou1d descend upon the earth [laughs]. 
He said so， in the b巴stinterview I'v巴 seen，wher巴 som巴bodycha11eng巴dhimasb巴inga 
causer of troub1e，組dh巴 said“Look，" he said，“出isis the on1y way 1 know that guarantees 
happiness. If you've got a better one， 1'1 take itア Andhe's right， you know. He's talking 
euphoria. 
Voice: We11， what is happiness? 
Olson: !t's th巴stateof confidence that you're aliv巴andin life. [Others join in 1aughter over d巴fining
































If we had a lot of hours I'd now tak:e a mid-stag巴也白isthing before 1 read my own poe句 totalk 
about what Plato says about poe町-thatit must be driv巴nout of society， because it prevents people 
from the real. And 1 agree with him completely. Plato's紅 gum巴nt，in revl巴，rse，is now位ue.Plato 
says absolutely，叩dit is utterly加 e，白紙 youcannot have society becaus巴 poetry-andwhat h巴
me阻 sby poe仕yis al紅 t，as practiced at his date (now mind you that's a d創nngooddat巴)， is wrong 

































のJ(“thing") と「無J(“not-thing") などの概念 (56) を用いて，過去の地平 (thehorizon of 
the past)や意識の諸構造 (struct町民 ofconsciousness) を語るメルロ=ポンテイの明快な語り口
に感銘を受けたようだ。
[T]he obj巴ctdoes set attention in motion. 1 think youザl'dhav巴 not仕rouble巴 witht白ha瓜t，b巴caus巴 almost
巴V巴r巧yt白hi泊ngt白ha幻tyou d伽0，t白ha叫ty戸O叩u旧Tattention iおscal巴吋dtω0，is 叩 ob句j巴cはt，h加uh日?






But this guy's point is that th巴 objectgives rise b巴caus巴 theattention is brought to b巴aron it， on 
“th巴 'knowl巴dge-bringing巴:vent，'which is to transform that object only becaus巴 th巴 stilambiguous 
meaning which it requires li白 inthat ev巴ntto clarify it." In other words， that the narrative that gets 
started begins to be th巴storythat will yield 丘omthe object a raison that causes us in the first plac巴
to give our at巴ntionto it. And it is therefore-that is， the object， ther巴fore，is“the motive and not 
the caus巴 ofth巴巴V巴nt."¥¥弓lIchis very巴xciting，to get白ewhole thing reversed， so that we don't 
have caus巴拍ymore， w巴 havemotiv巴. And again we inherited a compl巴tesystem of discourse for 
同 othousand y巴arswhich has absolut巴lycrapped motiv巴.W巴 hav巴 lostmotive almost巴ntlr巴lyout 
of our mental capacity and have had cause inst巴ad.So that th巴 tendencyof白eobjectiv巴 worldto 
go away from us has be巴n巴:xtr巴m巴lys位ong，because th巴 obj巴ctiveworld won't be treat巴dthat way. 
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